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As constantes mudanças e o aumento na competitividade entre as indústrias brasileiras tornam cada 
vez mais importante adotar práticas de gestão de custos especializadas. No Extremo Oeste catarinen-
se, isso fica muito evidente, pois as indústrias da região terão de competir com indústrias dos grandes 
centros, onde a acessibilidade de fornecedores, serviços, logística, etc. são muito maiores. O presente 
estudo objetivou identificar a adoção de práticas de gestão estratégica de custos, em indústrias do setor moveleiro, nas cidades de São Miguel do Oeste, Guaraciaba e Descanso. A pesquisa é caracterizada como descritiva, do tipo levantamento ou survey, com abordagem quantitativa. A coleta dos dados ocorreu no 
mês de abril de 2013, por meio de um questionário estruturado em 31 questões, divididas em 5 grupos 
de perguntas; o trabalho foi organizado com auxílio do programa estatístico SPSS, e estruturado com o 
programa Excel. A iniciativa da execução deste trabalho justifica-se pela importância que as práticas de 
gestão estratégicas de custos têm para a sobrevivência e competitividade das indústrias. Contemplou-se, 
também, na fundamentação teórica, a gestão de custos detalhando seus métodos específicos, como tam-
bém a contabilidade de custos como fator importante para a competitividade da indústria. Os resultados 
da pesquisa referem-se às informações obtidas com a aplicação do questionário, como o perfil dos res-
pondentes, o perfil das indústrias, as práticas de gestão estratégica de custos das indústrias, abrangen-
do técnicas e modalidades de custeamento e formação do preço de venda; também traz comparativos 
entre os portes das indústrias, conforme o número de colaboradores e  informações de como são feitas 
e adotadas as práticas de gestão estratégica de custos pelas indústrias. Realizou-se uma análise contem-
plando os objetivos propostos e descritos na fundamentação do trabalho. Na conclusão, consegue-se 
perceber a diferença da gestão de custos nas indústrias conforme seu porte, como também a busca de 
conhecimento específico na área de custos, e o interesse das indústrias que não possuem práticas de 
gestão estratégica de custos, em adotá-las. 
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